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 Žrtve diskriminacije
Že ne, pro fe su ra i ne jed na ke mo guć no sti
mar ta to mić*
Tekst se ba vi pro ble mom ne jed na kih mo guć no sti že na ko je su za po sle ne na vi so ko-škol skim usta no va ma, a ko je ima ju afi ni te ta u na uč noj i na stav noj ka ri je ri u usta no-
va ma u ko ji ma ra de. Cilj ra da je da po ka že da su že ne deo ma sku li ne kul tu re, i kao ta kve, 
rod no uslo vlje ne i pod re đe ne do mi nant no mu škoj sre di ni u aka dem skoj na stav noj pro-
fe si ji. Pro blem spo ri jeg na pre do va nja že na u aka dem skoj pro fe si ji je du bo ko dru štve no 
uko re njen i te ško je uoči ti ja sne me ha ni zme nje go vog upor nog odr ža va nja i de lo va nja. 
Sva ka ko da ovi me ha ni zmi, ko ji za u sta vlja ju že ne na od re đe nom ste pe ni ku pro mo ci je u 
ka ri je ri, ima ju po re klo i upo ri šte na vi še ni voa jer de lu ju ve li kom sna gom. U sfe ri obra zo-
va nja i na u ke, že ne još uvek pred sta vlja ju ma nji nu. Že ne su u na stav noj i na uč noj pro fe si ji 
i da lje hen di ke pi ra ne do bro in te gri sa nim struk tur nim i kul tur nim ba ri je ra ma i si ste mom 
pro mo ci je ko ji oči gled no ra di pro tiv njih.
Ključ ne re či: že ne, pro fe su ra, ma sku li ni tet, vi so ko škol ske usta no ve.
Že ne i ma sku li ni tet
Ne jed nak po lo žaj že na kao dru štve ne gru pe u dru štvu uslo vljen je nji ho-
vom eko nom skom i ide o lo škom funk ci jom: eko nom ski, že ne su gru pa ko ja je 
glo bal no ni že pla će na na tr ži štu ra da i ko ja se ba vi ma nje pre sti žnim za ni ma-
nji ma, a ide o lo ški, že ne su za du že ne za pre no še nje vred no sti pa tri jar hal ne 
kul tu re pre ko funk ci je od ga ja nja i so ci ja li za ci je de ce, i sa mim tim pri pa da ju 
zo ni „pri vat nog”.
Že ne, kao gru pa, na la ze se na ni žoj le stvi ci stra ti fi ka ci je, pa je nji ho va pro-
mo ci ja na go re ote ža na re strik tiv nim me ha ni zmi ma ko ji se ma ni fe stu ju pre ko 
od re đe nih dru štve nih in sti tu ci ja kao što su po ro di ca, obra zo va nje, tr ži šte ra da, 
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pro fe si o nal na udru že nja, mas-me di ji, itd. (Bla go je vić, 1991; Co ok-Fre e man, 
1997; Dur bin, 2002; El lis, 2003; Fox-Kel ler, 1985; Ro mi to-Vol pa to, 2005).
Ma sku li ni tet na pro fe si o nal na kul tu ra zna či mu ško cen trič no vi đe nje pro-
fe si je gde su uni ver zal na pra vi la za pra vo pra vi la ko ja su na met nu li mu škar ci 
kao do mi nant na ve ći na, što se u slu ča ju na stav ne pro fe si je na vi so ko škol skim 
usta no va ma pr ven stve no od no si na po sto ja nje pra vo li nij ske le stvi ce na pre do-
va nja u vi ša zva nja, i, na od re đe no po treb no vre me za pri ku plja nje re fe ren ci; – 
po sto ja nje ma njin ske i do mi nant ne gru pe, gde su že ne ma nji na u od no su na 
uku pan broj na stav nog ka dra i ima ju ni že uče šće u vi šim zva nji ma; – po de la 
na „mu ške” i „žen ske” na uč ne di sci pli ne pre ma uče šću že na, i broj že na na 
po je di nim na stav no-na uč nim ka te dra ma gde one sa ve ćim bro jem žen skog 
na stav nog oso blja uka zu ju na „fe mi ni za ci ju” te na uč ne obla sti.
Pjer Bur di je u svom kon cep tu o ha bi tu su (Bur di je, 2001) ob ja šnja va gde je 
ko ren žen ske pot či nje no sti, što se u od no su na po lo žaj že na u okvi ru na stav ne 
pro fe si je mo že pri me ni ti u ob ja šnje nju raz lo ga nji ho vog ma log bro ja na vi so kim 
po zi ci ja ma, spo ri jeg na pre do va nja, i, ko nač no u ne kim slu ča je vi ma, i od u sta ja-
nja. Bur di je ko ri sti po jam ha bi tu sa ko ji ozna ča va na čin ži vlje nja, vred no sti, sklo-
no sti i oče ki va nja po je di nih dru štve nih sku pi na, gru pa. Od re đe ni ha bi tus raz-
vi ja se is ku stvom. Po je din ci uče šta mo gu oče ki va ti od ži vo ta, ko li ka je ve ro vat-
no ća da će u ne če mu us pe ti, ka ko će na nji ho vo po na ša nje re a go va ti dru gi i ta ko 
da lje. Ha bi tus u okvi ru kog funk ci o ni šu že ne usme ra va ih na od lu či va nje ko je ne 
mo že ići na šte tu mu ška ra ca, ko ji su do mi nant na gru pa. Ovo zna či da će že na, 
shva će na u smi slu „ti pič no sti”, ide al nog ti pa u Ve be rov skom smi slu, bi ti oso ba 
ko ja je po žr tvo va na, sup til na, emo tiv na, pri jem či va, ko o pe ra tiv na, i sl. Ovo zna či 
da že na, od lu čiv ši se za na stav nu ka ri je ru na uni ver zi te tu, ne će „žr tvo va ti” ostva-
ri va nje se be kao su pru ge i maj ke, po žr tvo va ne za svo ju po ro di cu. Že na će od lu-
či va ti o svo jim pri o ri te ti ma po sma tra ju ći se be kroz pri zmu ostva re no sti u po ro-
di ci i maj čin stvu, i u slu ča ju da je po sve će na ka ri je ri, svo ju pro fe si o nal nu am bi-
ci o znost će me ri ti kri te ri ju mi ma ko je su po sta vi li mu škar ci, što u slu ča ju že ne u 
aka dem skoj ka ri je ri pod ra zu me va da bi tre ba lo ostva ri ti za da te ro ko ve za iz bor 
u vi ša zva nja, da tre ba or ga ni zo va ti svo je vre me ta ko da ne tr pe ni po ro di ca ni 
po sao, da tre ba bi ti uvek spre man za po slov ne od la ske od ku će i da bi od lu ku 
o to me tre ba lo do no si ti bez ko le ba nja, dru gim re či ma, da bi tre ba lo bi ti cilj no 
usme ren ka ostva ri va nju ka ri je re, a da bi ih ostva ri la, mo ra će dvo stru ko vi še da 
ula že, ili da se od rek ne svo je „ide al no-tip ske” žen stve no sti.
Na po lju na stav ne pro fe si je že ne su pot či nje ne vi še stru ko: pot či nje ne su od 
stra ne mu ška ra ca – do mi nant ne ve ći ne ko ja je na met nu la svo ja pra vi la na pre-
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do va nja u ka ri je ri (na mno gim vi so ko škol skim usta no va ma pro pi sa ni su od re-
đe ni ro ko vi u okvi ru ko jih se oče ku je da se pri ku pe od re đe ne re fe ren ce i da 
se za tim vr ši iz bor u vi še na stav no zva nje) ko ja su pri hva će na kao uni ver zal na, 
da lje, pot či nje ne su kao gru pa ko ja ne mo že, iako je kon ku ren ci ja slo bod na, 
jav na i re gu li sa na pra vi li ma, da bu de ade kvat no za stu plje na u ru ko vo de ćim 
struk tu ra ma na vi so ko škol skim usta no va ma, i ko nač no, pot či nje ne su kao gru pa 
ko ja ima sla bu pro dor nost u „ti pič no” ma sku li ni tet nim po lji ma na u ke i is tra ži va-
nja (teh nič ke i pri me nje ne na u ke, is tra ži vač ki pro jek ti ko ji ima ju ve li ke nov ča ne 
gran to ve, itd.). Uni ver zal ni kri te ri ju mi pot pu no ap stra hu ju op te re će nost du žno-
sti ma ko je „po pri ro di” pa da ju na že ne, jer „ide al ni” tip u si ste mu na pre do va nja 
ne ma de cu i po ro di cu, ili ni je nji ma op te re ćen, ni je op te re ćen kuć nim po slo-
vi ma, na pre du je u si ste mu vred no sti u ko jem se pro fe si o nal na am bi ci o znost 
vi so ko ko ti ra i čak sma tra oba ve znom, a li der stvo u me nadž men tu im pli cit no je 
re zer vi sa no za mu škar ce, pa i pro fe si o nal na usme re nost ka „mu škim”, „tvr dim” 
na u ka ma, kao što su teh nič ke i dru ge pri me nje ne na u ke. Po lo žaj že na u tra di ci-
o nal no mu škim pro fe si ja ma, me đu ko ji ma je i na stav na pro fe si ja na vi so ko škol-
skim usta no va ma, lo ši ji je u od no su na mu škar ce jer su oni do mi nant na ve ći na 
ko ja je u star tu po sta vi la svo ja pra vi la ko ja, opet, va že kao uni ver zal na pra vi la. U 
re al no sti na stav ne, aka dem ske pro fe si je, že ne se su sre ću sa mu škar ci ma ko ji su 
oslo bo đe ni sko ro svih dru gih oba ve za, osim onih ve za nih za ka ri je ru (Ba gil ho le, 
2002). Oni su sprem ni da se pot pu no, ili sko ro pot pu no, po sve te na pre do va-
nju u ka ri je ri, tj. za vr ša va nju svo jih po sle di plom skih stu di ja u za da tim ro ko vi ma, 
umre ža va nju sa ko le ga ma iz na sta ve sa dru gih vi so ko škol skih usta no va u ci lju 
na la že nja po dr ške i do bi ja nja in fo r ma ci ja u ve zi sa na uč nim sa ve to va nji ma, pro-
jek ti ma, ča so pi si ma, i dru gim na uč nim i na stav nim an ga žma ni ma zna čaj nim za 
ka ri je ru. Pra vi la su ri gid na, usta no vlje na i for mal no, ta ko što su pro pi sa na kroz 
za ko ne ko ji re gu li šu na uč nu i na stav nu oblast ra da. Ako bi se po sta vi lo pi ta nje 
za što je za na pre do va nje, ili iz bor u vi še na stav no zva nje po treb no da se ostva ri 
una pred de fi ni sa na pro duk ci ja na uč nih re zul ta ta, od go vor bi bio za to što je to 
uni ver zal no pra vi lo. Ali, da li je ovo pra vi lo uob li če no pre ma me ra ma mu ška-
ra ca ili že na iz aka dem ske pro fe si je?
S ob zi rom da su že ne još uvek ma nji na u vi so kim aka dem skim zva nji ma na 
vi so ko škol skim usta no va ma sla bi je su pri sut ne i na me na džer skim po zi ci ja ma u 
ovim usta no va ma. Oči gled no po sto je me ha ni zmi ko ji spre ča va ju one že ne ko je 
mo gu da se kan di du ju za me na džer ske po zi ci je, ili za vi še po zi ci je u na sta vi, 
da u to me bu du pod jed na ko uspe šne kao mu škar ci. Že ne ko je su u vi so kim 
na stav nim, aka dem skim zva nji ma, iako is pu nja va ju kri te ri ju me po treb ne za 
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vi so ka me na džer ska zva nja na vi so ko škol skim usta no va ma, ipak osta ju van 
ovih kru go va mo ći i od lu či va nja. Mo že se uoči ti da se ne ke od njih su sre ću sa 
pre pre kom po zna tom kao „Glass Ce i ling„. Ova pre pre ka ni je for mal ne vr ste, 
ona se kon kret no is po lja va u vi du sup til nih me ha ni za ma ko ji že na ma su ža va ju 
mo guć nost iz bo ra, kao što je iz bor na od re đe nom na stav nom pred me tu, ili u 
od re đe nu na stav no-na uč nu oblast, ili, iako is pu nja va ju uslo ve za iz bor, i ako su 
dru gi uslo vi is pu nje ni, če ka ju na nje ga du ži vre men ski pe riod, ili se, iako su na 
vi so koj me na džer skoj po zi ci ji, ose ća ju ne za do volj no, ne is pu nje no, i neo stva-
re no. Naj če šće, že ne se i ne kan di du ju za vi so ke me na džer ske po zi ci je.
Iz po zi ci je lič nog ži vo ta, pro fe si o nal na ka ri je ra že ne u na u ci usko se pre-
pli će sa nje nom po ro dič nom ulo gom, tj. nje nim pri vat nim ži vo tom. Ulo ga 
že ne – na uč ni ce i ulo ga že ne – su pru ge i maj ke, di rekt no su su prot sta vlje ne i 
me đu sob no in hi bi ra ju će. Kon flikt na sta je zbog su ko ba raz li či tih vred no sti ko je 
ove ulo ge pro mo vi šu (pro blem u hi je rar hi ji raz li či tih mo ti va, kao što su uspeh, 
moć, pre stiž, no vac ko ji se di rekt no su ko blja va ju sa po žr tvo va no šću de ci i 
po ro di ci, itd.), i iz ne mo guć no sti da se iza be re jed na od njih, i na taj na čin raz-
re ši na pe tost. Sa sa svim lič nog aspek ta, u sfe ri psi ho lo ško-emo tiv nog, u pre-
va zi la že nju kon flikt nih si tu a ci ja iz me đu pro fe si o nal ne pro mo ci je i po ro dič nih 
oba ve za že ne pro na la ze raz li či te tak ti ke de lo va nja. Naj ve ći broj že na sklon je 
da tra ži oslo nac, da raz vi ja raz u me va nje kod čla no va svo je po ro di ce za svo ju 
spe ci fič nu si tu a ci ju – dvo stru kog op te re će nja i dvo stru kih po tre ba po tvr đi va-
nja. Ova kvo re še nje, u su šti ni, ima za cilj da kod že ne sma nji ose ćaj kon flikt no-
sti ulo ga i po vi si joj sa mo po što va nje (Mi lić, 1994: 108).
Is tra ži va nja i sta ti sti ka
Na osno vu sta ti stič kih iz vo ra ze ma lja čla ni ca Hel sin ške gru pe iz 2003. 
go di ne ko je pri ka zu je Evrop ska Ko mi si ja, (En wi se Ex pert Gro up, 2003) uoča-
va ju se oštre raz li ke u uče šću že na u ukup nom bro ju na stav nog oso blja na 
uni ver zi te ti ma u Evro pi. Ova raz li ka je još ve ća u ko rist mu ška ra ca ka da su u 
pi ta nju pro fe so ri i asi sten ti (do cen ti, van red ni i re dov ni pro fe so ri).
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Ta be la 1:  Pro ce nat že na me đu re dov nim pro fe so ri ma, Evrop ska Ko mi si ja 2003  
(u: Gup ta, Ke mel gor, Fuchs, Et zko witz, 2005)
Ze mlja Pri rod ne na u ke
In že njer stvo i 
teh no lo gi ja
Me di cin ske 
na u ke
Po ljo pri vredne 
na u ke
Dru štve ne 
na u ke
Hu ma ni stič ke 
na u ke
Bel gi ja 4.2 1.0 3.4 5.1 12.3 10.5
Dan ska 4.2 2.8 9.8 9.8 9.7 13.3
Ne mač ka 4.6 3.2 4.0 8.0 6.8 13.7
Fran cu ska 15.7 6.4 8.9 - 23.8 -
Ita li ja 15.0 5.2 9.5 10.2 16.8 22.9
Ho lan di ja 3.2 2.7 5.2 7.1 7.0 14.2
Austri ja 3.1 1.7 7.6 9.3 6.4 11.1
Por tu ga li ja 22.4 3.1 30.2 17.6 21.8 -
Fin ska 8.3 5.2 21.3 12.8 24.7 33.2
Šved ska 10.4 5.2 12.9 16.3 15.8 25.4
En gle ska 7.7 2.3 14.5 7.9 17.8 17.9
Island 7.0 5.6 9.7 - 9.4 6.1
Iz rael 6.6 4.8 16.4 0 13.6 18.9
Nor ve ška 6.9 2.8 14.2 8.9 15.3 24.3
Polj ska 16.1 6.8 26.2 20.0 19.2 21.0
Slo vač ka 10.4 2.4 9.4 4.6 10.9 12.2
Slo ve ni ja 6.0 2.8 18.3 14.0 11.5 15.8
Zna čaj no ve ći broj že na na la zi se me đu asi stent skim oso bljem, što se 
mo že ob ja sni ti ukup nim po ve ća njem bro ja asi ste na ta na fa kul te ti ma, usled 
po ve ća nja bro ja stu de na ta (uni ver zi te ti na pu šta ju „eli ti stič ki mo del obra zo va-
nja” i pre la ze na ma sov no obra zo va nje), pa u ci lju ne sme ta nog funk ci o ni sa nja 
na stav nog pro ce sa asi sten ti i sa rad ni ci či ne, za pra vo, u naj ve ćem bro ju rad nu 
sna gu na sta ve, bez do volj no mo guć no sti da se ba ve is tra ži vač kim ra dom. 
Ovaj po da tak uka zu je da su šan se za na pre dak že na u aka dem skoj ka ri je ri 
po bolj ša ne, ma da se ras tu ći broj že na me đu uni ver zi tet skim ka drom od no si 
uglav nom na pod mla dak, dok broj že na me đu vi šim na stav nim zva nji ma i u 
upra vi, osta je i da lje ma li.
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Ta be la 2: Vi so ko obra zo va nje i dok to ra ti, En wi se ex pert gro up, 2003
Ze mlja R. pro fe so ri V. pro fe so ri Pre da va či Asi sten ti
Bu gar ska 16.4 30.7 44.4 56.5 
Če ška 7.2 20.0 41.6 56.4 
Esto ni ja 16.5 31.6 50.9 68.0 
Ma đar ska 11.6 33.0 40.0 -
La tvi ja 18.0 40.0 43.0 68.0 
Li tva ni ja 11.6 33.1 - -
Polj ska 15.5 21.7 20.9 38.8 
Ru mu ni ja 10.2 32.0 45.0 -
Slo vač ka 8.0 25.0 48.0 -
Slo ve ni ja 10.0 15.0 20.0 -
Broj že na sa dok to ra tom po ka zu je ten den ci ju iz jed na ča va nja, ma da su ovi 
tren do vi iz ra že ni ji u ze mlja ma u ko ji ma je vi so ko o bra zov na de lat nost još uvek 
de li mič no mar gi na li zo va na. U ze mlja ma za pad ne Evro pe, na pri me ru Ve li ke 
Bri ta ni je, uoča va se ve li ki skok u pro cen tu že na ko je su dok to ri ra le (u 1973. taj 
pro ce nat iz no sio je ma nje od 20% že na u od no su na mu škar ce), a 2004. go di ne 
iz no si pri bli žno 35% u od no su na mu škar ce, sa raz li ka ma pre ma na uč nim di sci-
pli na ma. Naj vi še dok to rant ki nja ima u dru štve nim na u ka ma i me di ci ni, čak 
pre ko 50%, dok ih je u in že njer stvu i fi zi ci is pod 20% (Gint her & Kahn, 2006).
Is tra ži va nje spro ve de no na uni ver zi te ti ma u Ve li koj Bri ta ni ji, pod nad zo-
rom Vla de Ve li ke Bri ta ni je, (Met calf, Rol fe, Ste vens & We a le, 2005) po ka za lo je 
kon stant no ni žu za stu plje nost že na me đu pro fe sor skim, is tra ži vač kim i ru ko vo-
de ćim ka drom, upr kos zva nič ne dr žav ne po li ti ke o rav no mer noj za stu plje no sti 
že na, et nič kih ma nji na i oso ba sa in va li di te tom na vi so ko škol skim i na uč nim 
usta no va ma u ze mlji. Iako su šan se za na pre dak u ka ri je ri po bolj ša ne, ras tu ći 
broj že na me đu uni ver zi tet skim ka drom od no si se uglav nom na pod mla dak, 
dok broj že na me đu vi šim na stav nim zva nji ma i u upra vi, osta je i da lje ma li.
Stu di ja Ali son Park, „Wo men, Men, and the Aca de mic Hi e rarchy: Ex plo ring 
the Re la ti on ship bet we en Rank and Sex” iz 1992. go di ne, u ko joj su sa ku plje ni 
sta ti stič ki po da ci sa ne ko li ko ame rič kih uni ver zi te ta, po ka za la je da su šan se 
za pro fe sor sko me sto tri pu ta ve će za mu škar ca ne go za že nu, pod uslo vom 
da se uzmu u ob zir go di ne sta ro sti, dok su te šan se čak pet pu ta ve će ka da 
se go di ne sta ro sti ne ra ču na ju. Osim go di na, ve li ka raz li ka u ran gu pri sut na je 
u raz li či tim na uč nim di sci pli na ma, pa su že ne ma lo broj ni je u obla sti ma dru-
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štve nih na u ka, me di ci ne i umet no sti, ma da opet, vi so ke po lo ža je u na sta vi u 
ve ći ni za u zi ma ju mu škar ci (Park, 1992).
U stu di ji „Rod na ne rav no prav nost na uni ver zi te tu” autor ke Ne ve ne Pe tru-
šić (2004) po da ci pri ku plje ni sa Uni ver zi te ta u Ni šu po ka zu ju da su že ne i da lje 
u ne rav no prav nom po lo ža ju u od no su na mu škar ce.
Ta be la 3: Za stu plje nost že na u na stav nim zva nji ma na fa kul te ti ma u Ni šu
Prav ni fa kul tet u 
Ni šu Mu škar ci Že ne
Eko nom ski  
fa kul tet u Ni šu Mu škar ci Že ne
Gra đe vin ski 
fa kul tet u 
Ni šu
Mu škar ci Že ne
Re dov ni prof. 14 6 Re dov ni prof. 16 8 Re dov ni prof. 27 5
Van red ni 6 3 Van red ni 7 2 Van red ni 9 4
Do cen ti 6 4 Do cen ti 7 6 Do cen ti 3 2
Asi sten ti 4 5 Asi sten ti 8 11 Asi sten ti 15 12
A.pri prav ni ci 4 3 A. pri prav ni ci 4 8 A. pri prav ni 5 8
Struč ni sa rad ni ci 5 3 Struč ni sa rad ni ci - - Str. sa rad ni ci 2 3
Pre da va či 0 3 Pre da va či - 1 Pre da vač 1 2
Autor ka stu di je za klju ču je da je na osno vu sta ti stič kih po da ta ka na svim 
fa kul te ti ma pro ce nat že na me đu na stav nim oso bljem znat no ma nji u od no su 
na pro ce nat stu dent ki nja u ukup nom bro ju stu de na ta. Pro ce nat že na u 
na stav nom oso blju znat no je ma nji na teh nič kim ne go na fa kul te ti ma dru-
štve nih na u ka.
Po da ci iz is tra ži va nja Ma ri je Bog da no vić (2006) po ka zu ju da na Uni ver-
zi te tu u Be o gra du že ne či ne 43,3% na stav nog ka dra. U ka te go ri ji na stav ni ka 
za stu plje ne su sa 37,4% a u ka te go ri ji asi ste na ta sa 51%. U ovom po gle du 
po sto je i znat ne raz li ke iz me đu fa kul te ta. Naj ve će uče šće že na-na stav ni ka 
na la zi se u gru pa ci ji me di cin skih na u ka (51,3%), a naj ve će uče šće že na u ka te-
go ri ji asi ste na ta ja vlja se u gru pa ci ji dru štve nih na u ka (64%). Na be o grad skom 
Uni ver zi te tu naj vi še že na pro fe so ra je na me di cin skim na u ka ma – 42%, dok je 
na osta lim fa kul te ti ma sta nje od 29% do 7% na teh nič kim na u ka ma.
U Por tu ga lu, na pri mer, že ne či ne ot pri li ke če tvr ti nu svih pro fe sor skih 
po zi ci ja ukup no, ali su sko ro is klju če ne iz in že njer stva i teh no lo gi je. Ge ne-
ral no, uče šće že na pro fe so ra naj ni že je u teh no lo škim i in že njer skim na stav-
no-na uč nim di sci pli na ma, a naj vi še u dru štve nim i pri rod nim na u ka ma.
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Ne ke od va ri ja ci ja ko je pro iz i la ze iz ovih po da ta ka tra di ci o nal no mo gu bi ti 
u ve zi sa vi so kim ili ni skim sta tu som sa me na uč ne di sci pli ne i u od no su na 
to te žim ili lak šim pri stu pom za že ne (ni ži sta tus di sci pli ne – lak ši pri stup, i 
obr nu to). Po jam „ge to i za ci je”, ili „fe mi ni za ci je” na uč nog ra da pod ra zu me va 
po sto ja nje odvo je nog, pol no-za sno va nog tr ži šta ra da u na u ci ko je je na sta lo 
zbog ne ko li ko raz lo ga: ve li ki po rast bro ja kva li fi ko va nih že na, jak ot por po slo-
da va ca da one uđu u na sta vu na uni ver zi te ti ma, i po ja va no vih po lja na uč nih 
is tra ži va nja i na uč nog ra da, ali ni sko ce nje nog i sla bi je vi dlji vog, što za so bom 
po vla či po ve ćan broj sa rad ni ka u na sta vi i sa rad ni ka u is tra ži vač kim cen tri ma 
(Gup ta, Ka mel gor, Fuchs & Et zko witz, 2005: 407).
Kva li ta tiv no is tra ži va nje spro ve de no na uni ver zi te ti ma u Ve li koj Bri ta ni ji, 
2005. go di ne pod nad zo rom Vla de ove dr ža ve, po ka za lo je kon stant nu i dis kri-
mi na tor nu za stu plje nost že na u pro fe sor skom, is tra ži vač kom i ru ko vo de ćem 
ka dru, upr kos afir ma ci ji zva nič ne dr žav ne po li ti ke rav no mer ne za stu plje no sti 
že na, et nič kih ma nji na i oso ba sa in va li di te tom na vi so ko škol skim i na uč nim 
usta no va ma (po li ti ka re flek to va nja ukup ne po pu la ci je) u ze mlji.
„Uni ver zi te ti, kao po slo dav ci, ni su do bri u pro mo ci ji že na, et nič kih ma nji na i 
lju di sa in va li di te tom. Uni ver zi tet na ko jem ja ra dim je kao i dru gi. Vi še po zi ci je 
još uvek oku pi ra ju mu škar ci, a i ne ma ve ćeg bro ja za po sle nih ko ji su iz po pu-
la ci je ma nji na.” (Sta ri ji pre da vač, je dan od uni ver zi te ta u En gle skoj, u: Met-
calf, Rol fe, Ste vens & We a le, 2005).
Bez ob zi ra na re gion, dr ža vu ili kon ti nent, se gre ga ci ja že na na vi so-
ko-obra zov nim i na uč nim usta no va ma po ka zu je isti trend. U Evro pi že ne 
su u pro se ku za stu plje ne sa oko 15% me đu pro fe so ri ma, u SAD taj pro ce nat 
je ne što vi ši, oko 25%. Si tu a ci ja, me đu tim, ne po ka zu je ta kav trend ka da se 
po sma tra ju uni ver zi te ti po na o sob. Na uni ver zi te ti ma na ko ji ma je pri sut no 
vi še že na, vi še že na je sa vi šim aka dem skim i na stav nim zva nji ma. Dru gim 
re či ma, že ne u mu ško-do mi nant nom okru že nju ima ju ma nje šan se za na pre-
do va nje od mu ška ra ca.
Za ni mlji vo je da uče šće že na u me nadž men tu na vi so ko škol skim usta no-
va ma po ka zu je isti, ako ne i go ri trend, kao i uče šće že na u na stav nom pro-
ce su. Po sto ji ne ko li ko raz lo ga: mu škar ci su za in te re so va ni ji za upra vljač ke 
po zi ci je, oni in ten ziv no raz go va ra ju o toj te mi, oni su agre siv ni ji i me đu sob no 
po ve za ni ji i ta ko raz vi ja ju stra te gi je i lo bi-gru pe da bi nji ho ve am bi ci je do bi le 
po dr šku (Bog da no vić, 2006: 15). Sma tra se da že nu tra di ci o nal no ne za ni ma 
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po lo žaj mo ći i vla sti, jer je vi še ve za na za sfe ru pri vat nog, po ro dič nog i kuć-
nog, dok je mu ška rac or jen ti san na jav no, i me na džer sko de lo va nje. Oči gled no 
je po de la ra da još uvek iz ra zi to pri sut na u dru štve noj prak si, pri če mu ni na u ka 
ni je za o bi đe na. Že na, oku pi ra na dvo stru kom ka ri je rom i oba ve za ma, na la zi da 
je pre vi še umor na, da ne ma do volj no sna ge i mo ti va ci je da bi se za ni ma la i 
upra vljač kim po zi ci ja ma. Da li je ova tvrd nja objek tiv na?
„Vi še od dva de set go di na ra dim na Slo vač kom Uni ver zi te tu Teh no lo gi je u 
Bra ti sla vi, i bi la sam za me nik še fa ma te ma tič kog od se ka se dam go di na. Ove 
go di ne od lu či la sam da kon ku ri šem za me sto Še fa od se ka. Moj pro fe si o nal ni 
pro fil bio je isto to li ko do bar kao i osta la dva mu ška kan di da ta, ako ne i bo lji. 
Re zul tat psi ho lo ške pro ve re po ka zao je da sam naj bo lji kan di dat za taj po lo-
žaj. Ipak, mo ja kan di da tu ra ni je pri hva će na. Ko ji su raz lo zi za to? Pro fe si o nal no 
zna nje i spo sob nost ni su, kao ni ne do sta tak is ku stva ili ne do volj ne kva li fi ka ci je. 
Ge ne ral no, oni ko ji su od lu či va li, ni su do zvo li li da že na u od no su na mu škar ce 
od ne se pred nost i da se na taj na čin pro mo vi šu že ne u teh nič kim na u ka ma i 
in že nje rin gu. Ja sno je da že na ni ka da ne će do sti ći vo de ću po zi ci ju na uni ver zi-
te tu dok god po sto je me ha ni zmi ko ji one mo gu ća va ju jed na ke mo guć no sti...” 
(Bi o graf ska iz ja va, u: En wi se Ex pert Gro up, 2003).
Po jam Glass Ce i ling, ne gde na zna čen kao Glass Wall, na šao je ši ro ku upo-
tre bu u knji ga ma, član ci ma i štam pi ko ja se ba vi jed na kim mo guć no sti ma da 
bi opi sao aspi ra ci je sred njih me na dže ra ka vi šim po zi ci ja ma (od no sno po jam 
Glass Wall, da ozna či pre laz iz jed ne u dru gu or ga ni za ci ju u ci lju do sti za-
nja vi še po zi ci je), od no sno nji ho vu ne mo guć nost da to po stig nu. Upo tre ba 
ovog ter mi na ve zu je se u ame rič koj li te ra tu ri o me nadž men tu iz ka snih 1980-
ih dva de se tog ve ka uglav nom za že ne. Uti caj na stu di ja iz ovog vre me na je 
„Bre a king the Glass Ce i ling: Can wo men re ach the top of Ame ri ca’s lar gest 
cor po ra ti ons?” auto ra Mo ri so no ve i Vaj ta (1987) i (1992) u ko joj se ob ja šnja va 
kon cept Glass Ce i ling i Glass Wall na sle de ći na čin: Glass Ce i ling je tran spa-
rent na ba ri je ra ko ja one mo gu ća va že na ma da pre đu pre ko od re đe nog ni voa 
u okvi ru or ga ni za ci je. Is tra ži va nje je po ka za lo da po sto ji vi še od jed ne ba ri je re. 
Že ne ko je us pe ju da se pro bi ju pre ko Glass Ce i ling če sto ot kri ju da po sto ji 
zid iz me đu njih i ostat ka me nadž men ta. Mno ge od njih su pla ti le ce nu da bi 
do spe le na vi so ke po zi ci je, da bi za tim ot kri le da su i da lje odvo je ne od svo jih 
ci lje va. Sta kle ni pla fon ni je jed no stav no ba ri je ra za po je din ca kao in di vi duu, 
ko ja je pro i za šla iz lič ne ne spo sob no sti da se do seg ne vi so ka po zi ci ja, već je to 
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če šće ba ri je ra za že ne kao gru pu ko ja je spre če na da na pre du je sa mo za to što 
su u njoj že ne. Ovaj me ha ni zam po sto ji u raz li či tim obla sti ma i na raz li či tim 
ni vo i ma. U bi lo kom za ni ma nju, što je vi ši ni vo pre sti ža ili od lu či va nja, ma nje 
je uče šće že na (Mor ri son & Whi te, 1987; Mor ri son & Whi te, 1992 pre ma: Da vid 
& Wo od ward, 1998).
Is tra ži va nje Ma ri je Bog da no vić ko je je ob u hva ti lo Be o grad ski Uni ver zi tet u 
pe ri o du iz 2006. go di ne ne dvo smi sle no je po ka za lo da je uče šće že na u ru ko-
vo de ćim te li ma na uni ver zi te tu iz ra zi to ni sko – jed na že na Rek tor to kom ce le 
isto ri je Uni ver zi te ta, a u pe ri o du 2000-2004 (Bog da no vić, 2006). Bi lo je šest 
že na De ka na, dok ih je da nas sve ga tri, a Uni ver zi tet bro ji ukup no 31 fa kul tet. 
Od 1838. go di ne, od ka da je for mi ran, na ovom Uni ver zi te tu bi lo je sve ga 25 
že na De ka na. U ak tu el nom tre nut ku od 37.4% že na ko je su u zva nju pro fe so ra 
sva ka ko po sto ji mo guć nost da bu de i ve ći broj De ka na, što ni je slu čaj.
Kao što je ra ni je po me nu to, po da ci ko ji se od no se na Uni ver zi tet u Ni šu 
(Pe tru šić, 2004) ne od stu pa ju zna čaj no od Be o grad skog Uni ver zi te ta. U 2004. 
go di ni, Rek tor i oba pro rek to ra bi li su mu škar ci, pred sed nik Sa ve ta Uni ver zi-
te ta je mu ška rac, pred sed nik Na stav no-na uč nog ve ća je mu ška rac, ge ne ral ni 
se kre tar Uni ver zi te ta je mu ška rac, di rek tor Cen tra za mul ti di sci pli nar ne stu di je 
je mu ška rac, de ka ni svih 13 fa kul te ta su mu škar ci, i, ko nač no, me đu pro de ka-
ni ma fa kul te ta sa mo je 27% že na. Od kad je osno van Uni ver zi tet, pre sko ro 
po la ve ka, ni jed na že na ni je bi la na funk ci ji Rek to ra.
Dvo stru ka ka ri je ra
Ba lan si ra nje iz me đu aka dem skog po sla i kuć nih oba ve za pro iz vo di kod 
že ne u pe ri o du iz me đu nje ne 31. i 49. go di ne ži vo ta ne ga ti van efe kat ko ji se 
od ra ža va na sma nje nu na uč nu pro duk tiv nost, i sa mim tim ote ža va na pre do-
va nje u aka dem skoj ka ri je ri (Met calf, Rol fe, Ste vens & We a le, 2005).
Ipak, deo kri vi ce za spo ri je na pre do va nje ne ke od že na vi de u nji ma lič no:
„... one ni su sprem ne da po sve te do volj no ener gi je i vre me na svom na pre do-
va nju...” (Pro fe sor ka, je dan od uni ver zi te ta u En gle skoj, u: Met calf, Rol fe, 
Ste vens & We a le, 2005).
So ci o lo zi ovaj pro blem na zi va ju „kon flik tom ulo ga”. Su o ča va ju ći se sa 
pro ble mom usa gla ša va nja dvo stru kih ulo ga i sa zah te vi ma ko je po ro di ca i 
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ka ri je ra iz i sku ju od že ne, od nje se oče ku je da ih re ši na funk ci o na lan i efi ka-
san na čin, pri če mu ni je dan od ova dva po sla ne tr pi. Sa vre me na že na ovaj 
pro blem re ša va tru de ći se da po sve ti do volj no vre me na i jed nom i dru gom 
po zi vu i da u oba bu de uspe šna. Po de la po slo va iz me đu brač nih part ne ra 
je dan je od na či na.
Kon cep tu a li za ci ja pro ble ma dvo stru kih ulo ga mo že da se sa gle da i sa po zi-
ci je ko ja uka zu je na su dar vre me na, od no sno na te ško ću ko ja le ži u ži vot nim 
ci klu si ma ko ji se pre kla pa ju. Že na for mi ra po ro di cu u go di na ma ka da po či nje 
ka ri je rij ski da se iz gra đu je. Ne ke stu di je po ka zu ju da je po tre ban ve li ki broj sa ti 
ra da ne delj no na oba po lja ka ko bi se po slo vi uskla di li. Kuć ni po sao do ma ći ce 
isti je kao i po sao aka dem ske že ne – ni kad mu ne ma kra ja, kon ti nu i ran je. U 
jed noj an ke ti, spro ve de noj u Ve li koj Bri ta ni ji, aka dem ske že ne iz ja vi le su da u 
pro se ku ra de vi še od pe de set sa ti ne delj no, a po sto je in di ka ci je da je kod ame-
rič kih že na u pro fe su ri po treb no i vi še vre me na da se po stig nu za do vo lja va ju ći 
re zul ta ti, jer su go nje ne ve ćim pri ti skom da pu bli ku ju, ili da iš če znu.
Že ne u pro fe sor skoj po zi ci ji ima ju vi še ve ro vat no će da osta nu ne u da te, 
ili bez de ce, ne go ukup na po pu la ci ja že na. Is tra ži va nje u Nor ve škoj po ka zu je 
da čak 41% že na pro fe so ra ne ma de cu, dok je u op štoj po pu la ci ji že na sa mo 
18% njih bez de ce, po sma tra ju ći istu sta ro snu ka te go ri ju. Ove su že ne slič ni je 
mu škar ci ma u smi slu da su oslo bo đe ne oba ve za pre ma po ro di ci, i za to rod ne 
raz li ke ne mo gu da bu du zna čaj ne. Stu di ja Van An der sa iz 2004. go di ne po ka-
zu je da že ne mno go vi še od mu ška ra ca do ži vlja va ju mo guć nost ro di telj stva 
kao pre pre ku za do sti za nje pro fe sor skog zva nja (Van An ders, 2004 pre ma: 
Mil lar, San ders, Wil lem sen, 2008).
Iz per spek ti ve lič ne po sve će no sti, iz bo ra i mo ti va ci je, de lu je me ha ni zam 
udvo je no sti, „dvo stru ko sti„ nji ho vih ži vot nih ulo ga, od no sno sva ko dnev nih 
pre o ku pa ci ja i oba ve za. Že ne se, kao i mu škar ci, pri rod no od lu ču ju za for mi-
ra nje po ro di ce u od re đe nom do bu. Ono što je ote ža va ju ća okol nost za že ne 
u ovom slu ča ju je, da se for mi ra nje po ro di ce vre men ski po kla pa sa za vr ša-
va njem po sle di plom skih stu di ja ko je su neo p hod ne i osnov ne re fe ren ce za 
ula zak u vi ši na stav ni rang. Usled pre o ku pa ci je po ro dič nim oba ve za ma, po slo-
vi ma u ku ći i de com ko ja su u ovom pe ri o du u naj mla đem uz ra stu, že na ma 
pre o sta je ja ko ma lo vre me na da se ba ve svo jim na uč nim usa vr ša va njem, ko je 
po se bi tra ži ce lo kup nu po sve će nost i usred sre đe nost. Na taj na čin, i ži ve ći tim 
na met nu tim tem pom, one ne po sti žu da se kom plet no po sve te sa mo jed noj 
od te dve ulo ge, ko je su va žne za nji ho vu lič nu afir ma ci ju. Če sto su u si tu a ci ji 
da ne za do volj stvo „is pli va„ na jed nom od ova dva ži vot na po lja. Ako su že ne 
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op te re će ne u okvi ru svo jih na stav nih oba ve za, ako su op te re će ne ad mi ni stra-
tiv nim po slo vi ma u na sta vi, pri ti snu te oba ve za ma oko za vr ša va nja ma gi star-
skih i dok tor skih is tra ži va nja, na jed noj stra ni, i na dru goj, oba ve za ma ko je 
po vla či za so bom funk ci o ni sa nje po ro di ce, one se on da na la ze u „ras ce pu„ 
sa vre me nom, ener gi jom i mo ti va ci jom. Pro blem na sta je za to što je „dvo stru-
kost„ ulo ga pro ces, a ne sa mo sta nje, i to pro ces ko ji tra je ne ko li ko go di na, 
ta ko da kod že na re zul tu je umo rom, gu bit kom in te re sa i de mo ti va ci jom. Po lo-
žaj u okvi ru usta no ve na ko joj že ne ra de, i gde se od njih oče ku ju od re đe ni 
re zul ta ti i is pu nja va nje od re đe nih ro ko va, di rekt no je pod uti ca jem lič ne spo-
sob no sti ba lan si ra nja iz me đu po ro di ce i ka ri je re.
Pol na po de la ra da, ko ju Bur di je (2001) de fi ni še kao naj zna čaj ni ji me ha ni-
zam u stva ra nju ne jed na ko sti iz me đu mu ška ra ca i že na, naj ja sni je se po ka zu je 
na po lju po ro dič nih ulo ga i od no sa, ali i u pro fe si o nal nom okru že nju že na u 
na sta vi na vi so ko škol skim usta no va ma. Ele men ti pol ne po de le ra da od no se se 
kon kret ni je na po de lu po slo va u do ma ćin stvu iz me đu su pru žni ka, na po de lu 
po slo va oko po di za nja i bri ge o de ci, na po slo ve oko bri ge za sta re (ro di te lje 
i ro đa ke), na or ga ni za ci ju kuć nih oba ve za oko na bav ke i pri pre ma nja hra ne, 
či šće nje, i dru ge slič ne po slo ve. Pol na po de la ra da na po lju na stav ne pro fe-
si je u pro fe si o nal nom okru že nju ogle da se u vre men skoj di men zi ji, di na mi ci 
na pre do va nja u vi ša na stav na zva nja, i, za tim, u uče šću u od re đe nim na stav-
no-na uč nim di sci pli na ma, od no sno na stav nim pred me ti ma. Že na ma ko je se 
ba ve aka dem skim za ni ma njem ha bi tus pred sta vlja skup po lja na po ro dič-
nom ni vou i po lja na pro fe si o nal nom ni vou. One de lu ju u okvi ri ma si tu a ci ja 
ko je se raz u me va ju kao „nor mal ne”, kao „pri rod ne” za že nu, što se kon kret no 
is po lja va u vi du žen skog pri hva ta nja „dvo stru ke op te re će no sti” kao nor-
mal ne. Pa tri jar hal nost ha bi tu sa ogle da se u to me što je dvo stru kost ka ri je ra 
ko ju su že ne pri hva ti le kao da tost, po ro dič na i po slov na ka ri je ra, či nje ni ca ko ja 
se uzi ma zdra vo za go to vo. U vi so ko škol skoj usta no vi nje na op te re će nost i 
po slom, i, po ro di com, pro la zi ne pri me će no. U nje noj po ro di ci, dvo stru ka op te-
re će nost je stvar nje nog lič nog iz bo ra. Funk ci o ni šu ći u okru že nju u kom su 
mu škar ci „sle pi”, i u ku ći, i na po slu, za žen sku ulo gu maj ke i pro fe sor ke, že na 
je, oče ki va no, na gu bit ku. Že na je ona ko ja u tr ci za sti ca nje vi ših na stav nih 
zva nja za o sta je iza mu škar ca. Ka te go ri ja so ci ja li za ci je ve za na za pol nu po de lu 
ra da i žen ski ha bi tus ob u hva ta ste če na zna nja u pri mar noj po ro di ci, sa jed ne 
stra ne, i ste če na zna nja u pro fe si o nal nom okru že nju, ona zna nja ko ja su usvo-
je na spon ta no i pri hva će na kao ne pro menji va. Že ne u na stav nim zva nji ma na 
vi so ko škol skim usta no va ma, na ro či to u ma sku li ni tet no na gla še nim na uč nim i 
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na stav nim di sci pli na ma, za ti ču si tu a ci ju ko ja se mno go vre me na u na zad ni je 
me nja la i ni je rod no sen zi tiv na, za ti ču sta nje u ko jem su že ne, kao gru pa, uvek 
u ma nji ni, ko je su ma nje am bi ci o zne, i ko ji ma je ka ri je ra na dru gom me stu. 
Pri hva ta ju ći, so ci ja li zu ju ći se u ma sku li ni tet nom pro fe si o nal nom kon tek stu, 
že ne pri hva ta ju da su ma nji na ko ja iz „objek tiv nih” raz lo ga ne mo že da se 
u do stig nu ći ma, i u br zi ni ostva ri va nja ka ri je rij skog na pre do va nja po re di sa 
mu škar ci ma. U svo jim pri mar nim po ro di ca ma, že ne su na u či le da je „pri ro da” 
ta ko ja je stva ri po sta vi la na svo je me sto, da je že na pr ven stve no maj ka, pa 
za tim po slov na že na. Že ne su po sve će ne po ro di ci mno go vi še ne go mu škar ci, 
sve sno či ne ći to na „uštrb” svo je ka ri je re i re a li za ci je u aka dem skom pro fe si o-
nal nom smi slu. Da bi se do ka za le u ka ri je ri, one mo ra ju mno go vi še da ra de 
od mu ška ra ca. Že nin rad ni dan tra je sko ro 24 sa ta. Ona ima oba ve ze i na po slu 
i u ku ći. Že ne pri hva ta ju ova kvu si tu a ci ju kao objek tiv nu i re al nu. Ma lo ko ja 
že na će pri zna ti da je ova kvo sta nje „ne pri rod no”. Ako se oba ve ze pre kla pa ju, 
ona je ta ko ja će mo ra ti da se or ga ni zu je da bi po sti gla i jed no i dru go. Da li je 
že na u tom slu ča ju ona ko ja tr pi?
Vre men ska di men zi ja
Or ga ni za ci ja i struk tu ra na uč nog ra da, za jed no sa „vla sni štvom” mu ška-
ra ca nad na u kom, stva ra ju do dat ne pre pre ke že na ma da se do ka žu. Že na ko ja, 
po sle ne ko li ko go di na pre ki da ka ri je re, usled po ro dič nih oba ve za i oba ve za 
oko ra đa nja i od ga ja nja de ce, po ku ša va da se vra ti svo joj na stav no-na uč noj 
ka ri je ri, za ti če, za nju, ve o ma ne po volj no sta nje. Na u ka je na pre do va la, i ona 
je u ve li kom za o stat ku sa zna njem i spo sob no sti ma, ni je ob ja vlji va la na uč ne 
ra do ve, ni je pu to va la u ino stran stvo ra di usa vr ša va nja, ni je uče stvo va la na 
na uč nim sku po vi ma i u na uč nim pro jek ti ma. Nje na pro fe si o nal na re pu ta ci ja je 
da le ko iza mu ških ko le ga.
Že ne su uslo vlje ne pod re đe nim po lo ža jem u ma sku li ni tet noj kul tu ri što 
zna či da im je po treb no vi še vre me na ne go mu škar ci ma da bi do sti gle od re-
đe ni po lo žaj, od no sno na stav no zva nje u na stav no-na uč noj ka ri je ri. Osnov ni 
me ha ni zam ko ji stva ra rod nu ne jed na kost na vi so ko škol skim usta no va ma je 
ši ro ko po zna ta či nje ni ca da je na pre do va nje žen ske ka ri je re u na stav noj hi je-
rar hi ji spo ri je ne go mu ške. (Tor ren, 1993). Pi ta nje za što je to ta ko raz ma tra no 
je iz raz li či tih per spek ti va i ob ja šnja va no sa vi še fak to ra. Jed no od ob ja šnje-
nja po ve zu je žen sku na stav nu ka ri je ru sa nje nim oba ve za ma pre ma po ro di ci 
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i sa su ko bom ulo ga po sao-po ro di ca. Že ne ima ju ma nje vre me na, ener gi je, i 
po sve će no sti ko je bi in ve sti ra le u svo ju pro fe si ju i za to su ma nje na uč no pro-
duk tiv ne od mu ška ra ca. Ob zi rom da je is tra ži vač ka i na uč na pro duk tiv nost 
ve o ma va žna, že ne na pre du ju spo ri je, u ni žim su zva nji ma, i sta ri je su na bi lo 
kom ni vou po re đe nja sa mu škar ci ma. Tem po ral na di men zi ja žen skih aka dem-
skih ka ri je ra, i po seb no nji ho vo spo ri je na pre do va nje u od no su na ko le ge 
mu škar ce je deo or ga ni za ci o ne kli me i kul tu re usta no va vi so kog obra zo va nja. 
Na pre do va nje u vi ša zva nja za vi sno od in di vi du al nih spo sob no sti, kao što su 
ta le nat, lič ni re sur si, mo ti va ci ja, ili pro duk tiv nost, su atri but raz li či tih vre men-
skih „zo na” ka ri je rij skog pro gre sa što igra va žnu ulo gu u ge ne ri sa nju i odr ža-
va nju rod nih ne jed na ko sti na uni ver zi te tu.
Osnov ne ka rak te ri sti ke or ga ni za ci o ne struk tu re na fa kul te ti ma su sle de će:
Pr vo: ob lik hi je rar hij skog na stav nog na pre do va nja ni je pi ra mi da lan, što 
bi dru gim re či ma zna či lo da na vr hu ima ono li ko me sta ko li ko ima i na dnu, 
od no sno sa mim tim što je ne ko po čeo svo ju ka ri je ru od naj ni žeg na stav nog 
zva nja zna či da je za nje ga pred vi đe no i me sto u naj vi šem na stav nom zva-
nju. Ova kva struk tu ra u hi je rar hi ji ne na la zi se u dru gim or ga ni za ci ja ma kao 
što su bi ro krat ske, in du strij ske, voj ne ili bi znis or ga ni za ci je. Ta ko se kon ku ren-
ci ja iz me đu za po sle nih na vi so ko škol skim usta no va ma ne po sma tra iz ugla 
ko će do sti ći naj vi šu po zi ci ju, već ko će to ura di ti što br že (kao od nos iz me đu 
uda lje no sti i vre me na). Dru go: hi je rar hi ja je re la tiv no pra vo li nij ska, ali se pro-
stor iz me đu po zi ci ja me ri ter mi ni ma pre sti ža, mo ći, pri sut no sti u upra vljač kim 
te li ma na fa kul te tu, i pri ma nji ma. Ti pič na aka dem ska le stvi ca iz gle da ova ko: 
sa rad nik u na sta vi, asi stent, pre da vač, do cent, van red ni pro fe sor, re dov ni 
pro fe sor (za Sr bi ju). U dru gim or ga ni za ci o nim hi je rar hi ja ma, ova le stvi ca je 
pro ši re na ho ri zon tal no, kao kod voj ske, in du stri je, itd. Tre će: na stav ni ka ri je-
rij ski si stem sa sto ji se od jed ne osnov ne li ni je, li ni je iz bor nih zva nja. Mo bil-
nost na vi so ko škol skim usta no va ma kre će od ula zne po zi ci je, sa rad ni ka do 
naj vi še po zi ci je re dov nog pro fe so ra. Dok dru ge pro fe si je ima ju vi še ka ri je rij-
skih mo de la, na stav na ima sa mo je dan. Ne po sto je al ter na tiv ni pu te vi u okvi ru 
na stav ne ka ri je re. Po slo vi kao što su šef ka te dre, ode lje nja, de kan i slič no, ras-
po lo ži vi su sa mo pri sut nim čla no vi ma na stav ne za jed ni ce u od go va ra ju ćem 
zva nju, na pri mer, čla no vi od re đe nih ko mi si ja mo gu bi ti sa mo re dov ni pro-
fe so ri, dok u ne ki ma mo gu bi ti i asi sten ti. Če tvr to: oni ko ji za po či nju svo ju 
na stav nu ka ri je ru, sklo ni su, vi še ne go dru gi, da osta nu ceo rad ni vek u is toj. 
Ve ći na onih ko ji uđu na po čet nu po zi ci ju u okvi ru jed ne vi so ko škol ske usta-
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no ve ima ten den ci ju da na is toj i osta ne, mo bil nost iz me đu usta no va je ma nja 
ne go što se pret po sta vlja.
Osnov ne ka rak te ri sti ke na stav nih in di vi du al nih ka ri je ra u okvi ru aka dem-
ske za jed ni ce su iz ra zi to uni form ne. Mu škar ci i že ne ula ze u aka dem sku ka ri-
je ru sa istim ljud skim ka pi ta lom, ra de istu vr stu po sla, i ima ju jed na ke šan se 
za na pre do va nje na ka ri je rij skoj le stvi ci zva nja. Li ni ja raz dva ja nja iz me đu njih, 
ni je u kva li te tu, ili ob li ku ka ri je re, ne go u nje nom tra ja nju, od no sno u br zi ni 
po sti za nja vi ših po zi ci ja.
Za klju čak
Po lo žaj že na u na stav noj pro fe si ji na vi so ko škol skim usta no va ma vi še-
stru ko je ne ga tiv no uslo vljen, i oči gled no tr pi ne jed na ke mo guć no sti. U do mi-
nant no mu škim ko lek ti vi ma, ka kvi su u ve ći ni slu ča je va uni ver zi te ti, ne ga tiv ni 
me ha ni zmi vr še pri ti sak iz ne ko li ko rav ni:
Dru štve na ra van: pod re đe ni po lo žaj ko ji že ne ima ju u pa tri jar hal noj, tj. 
do mi nant no-mu škoj kul tu ri. Iz dru štve ne rav ni vr ši se pri ti sak pre ko so ci ja li za-
ci je (iz pri mar ne po ro di ce i, ka sni je, pro fe si o nal nog okru že nja), ha bi tu sa, i, pol ne 
po de le ra da da že ne osta nu u gru pi ko ja je ma njin ska u vi šim na stav nim zva-
nji ma, na ru ko vo de ćim funk ci ja ma vi so ko škol skih usta no va, i u na u ci uop šte.
Or ga ni za ci o na ra van: vre men ski uti caj u po sti za nju vi ših po zi ci ja u na stav-
no-na uč noj ka ri je ri, i uti caj Glass Ce i ling. Vi so ko škol ske usta no ve ima ju ja sno 
i uni ver zal no de fi ni sa ne kri te ri ju me za na pre do va nje, ko ji pro pi su ju da bi u 
od re đe nom vre men skom pe ri o du tre ba lo sku pi ti po treb ne re fe ren ce za iz bor, 
a ovi kri te ri ju mi oči gled no ne od go va ra ju že na ma, jer one po ka zu ju kon ti nu i-
ra no za o sta ja nje za mu škar ci ma.
In di vi du al na ra van: „dvo stru kost” ka ri je ra – po ro dič ne i po slov ne. Te ret u 
si mul ta nom is pu nja va nju po ro dič nih i pro fe si o nal nih oba ve za uma nju je šan se 
da že na u za da tim ro ko vi ma ostva ri us pon na le stvi ci na stav nih zva nja, i u ve li-
koj me ri uti če da se žen ska na stav na ka ri je ra oka rak te ri še kao ma nje uspe šna.
Naj tvr do kor ni ji me ha ni zam ko ji vr ši ne ga ti van uti caj na lo ši ju po zi ci ju 
že na u na stav noj pro fe si ji na vi so ko škol skim usta no va ma do la zi iz dru štve ne 
rav ni. To je uti caj ko ji di rekt no vr ši ma sku li ni tet na kul tu ra u ko joj dru štve ni 
ži vot funk ci o ni še. U okvi ri ma ma sku li ni tet no – do mi nant nih vred no sti, ne mo-
guć nost že na da do stig nu u is toj me ri po zi ci je kao mu škar ci u na stav noj ka ri-
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je ri, sa svim je ra zu mlji va, jer je cilj ove kul tur ne ma tri ce da bo lje po zi ci je u dru-
štvu, one ko je su na iz vo ru mo ći i uti ca ja, osta nu u po se du mu ška ra ca.
Že ne gu be am bi ci ju usled kom plek sa pre pre ka i ote ža va ju ćih okol no sti za 
ko je dru štvo či ni ma lo da ih uklo ni. Pod te re tom sa ne ko li ko stra na, te re tom 
mu ško-do mi nant nog okru že nja na po slu, te re tom po ro dič nih oba ve za ne pro-
por ci o nal no pre ba če nih na že nu, i te re tom dru štve no uslo vlje ne pod re đe no-
sti, že ne su pri nu đe ne da se mno go vi še do ka zu ju od mu ška ra ca, i da za svoj 
pro fe si o nal ni uspeh mno go te že ra de. Sve do če nja že na ko je su do sti gle vrh u 
na stav noj ka ri je ri po tvr đu ju ove za ključ ke (Do herty & Man fre di, 2006; Mor ley 
& Walsh, 2005; Vil lha u er-Ros ser, 2004).
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Wo men, pro fes sor ship and une qu al op por tu ni ti es
This text de als with the pro blem of une qu al op por tu ni ti es for wo men who are 
em ployed at hig her edu ca tion in sti tu ti ons, which ha ve af fi ni ti es in the sci en ti fic and 
te ac hing ca re ers in in sti tu ti ons whe re they work. The aim of this pa per is to show 
that wo men are part of ma scu li ne cul tu re, and as such, they are gen der-de ter mi-
ned and sub or di na ted in the do mi nant ma le aca de mic te ac hing pro fes sion. The pro-
blem of the slow pro gress of wo men in the aca de mic pro fes sion is de eply so cial ro o-
ted and it is dif fi cult to see cle ar mec ha nisms by which it is per si stently ma in ta i ned 
and ope ra ted. Cer ta inly the se mec ha nisms, which stop a wo man on a par ti cu lar step 
in the pro mo tion of her ca re er ha ve a strong hold on many le vels be ca u se they act 
with gre at po wer. In the sphe re of edu ca tion and sci en ce, wo men are still a mi no rity. 
Wo men in te ac hing and sci en ti fic pro fes sion are furt her han di cap ped by an in te gra-
ted struc tu ral and cul tu ral bar ri ers and al so a system that cle arly works aga inst them.
Key words: wo men, pro fes sor ship, ma scu li nity, hig her edu ca tion in sti tu ti ons.
